
























































	 	 	 ビジネスコース
教育人間学科	 教育・学校経営	





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種別 私立学校数 私立の割合 学生・生徒数 本務教員数 事務職員数
大学 599校 77% 212.6万人 10.1万人 5.0万人
短期大学 363校 94% 14.2万人 0.9万人 0.4万人
高等学校 1,321校 26% 100.3万人 5.9万人 0.8万人
中学校 763校 7% 25.5万人 1.5万人 0.2万人
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Bill Evans & Jim Hall
“spiritual state”
nujabes
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められているのも、震災後の私たちが直面している課題の解決に向けた本学一同の「願い」です。それは「身近な人・大切な人との絆を再認識し、そ 絆をより大切に」という思 です。こ 思いのもと、実行委員会と全学生が、学業の合間を縫っての準備に勤しんでいます。　
TSR（大正大学の社会的責任）への
取り組みを積極的に進める本学の銀杏祭には、商店街の方々など、地域社会との連携も欠かせません。 「YOU いう言葉には「商店街の方々などの『あた』の協力があるから銀杏祭が運営できている」という感謝の気持ちも込められ
ています。　
奇しくも「
36（サンリク） 」回めとな
る今回の銀杏祭。例年以上に議論を重ねた「YOU」と うテーマには、高齢者や障がいをもつ方へのバリアフリー対策を心がける「優」しさ、来場者の方々楽しみ、参加していただく「遊」び、といった、 「ゆう」という音から連想される様々な思いも込められています。
2日
間にわたって開催される様々な企画・展示からは、そんな思いを感じ取っていただけるでしょう。　
銀杏祭の恒例となっている全国書道展
や雅楽をはじめとした大正大学ならではの華麗なパフォーマンス。地元庚申塚商栄会 方々や学生による模擬店 中でも地元商店街が出店する「玉こんにゃく」は絶品です。その他にもイベントや展示が目白押しの銀杏祭。あなた（YOU）のご参加、ご来場を心からお待ちしています。
『優』『遊』『結』
……　
第36回「銀杏祭
」が震災後の今
、目指すのは？
身近な、大切な
人との絆を、
より大切にしてい
きたい……
『Y
ゆ う
OU＝あなた』
今年で第36回
を迎える「銀杏
祭」が2012年1
1月2日（金）、
3日（土・文化の
日）の2日間に
わたり開催され
ます。
多くの方々の参
加・来場をお待
ちしています。
第36回　銀杏祭『YOU』
開催日時：11月2日（金）　10:00〜18:00	
11月3日（土・文化の日）　10:00〜18:00
開催場所：大正大学　巣鴨校舎	
（都営三田線「西巣鴨」駅より徒歩3分）
主なイベント
11月2日（金）
9:50〜10:15	 開催セレモニー
	 （先着20名プレゼント配布予定）
11:00〜12:00	 銀杏祭presents!	食券ゲットだぜ!!
16:30〜17:30	 BiNGO（10:00〜正門付近にて
	 ビンゴカード配布予定、他）
11月3日（土・文化の日）
12:00〜14:00	 ことだま屋本舗☆リーディング部
	 in銀杏祭（脚本：森川健太、出演・
	 進行：鈴木コウタ、笠原あきら、
	 出演：竹内順子、豊永利行、
	 前田剛、下田麻美）
13:00〜16:00	 入試相談会
	 （個別相談会、キャンパス内
	 見学ツアー	in	銀杏祭）
16:30〜17:35	 大笑ライブ〜あなたを笑いの
	 世界へ誘う〜（出演：ハマカーン、
	 磁石、鬼ヶ島）
17:40〜18:00	 フィナーレ
両日開催
10:00〜18:00	 スタンプラリー2012-遊歩-
10:00〜18:00	 一般参加企画・模擬店
第36回銀杏祭実行委員会の足立成美実行委員長（左）と岡田英恵
事業局長（右）。「魅力的な銀杏祭を作りあげたい」と意欲満々です
最新の詳細情報は、大正大学のHPより、
「第36回銀杏祭」のバナー・リンクを
クリックしてください。
http://www.tais.ac.jp/
